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El Código R eg ion a l de B uenas P rácticas en E sta d ís tica s  
p a r a  A m érica  L a tin a  y  el C aribe  fue elaborado por el 
G ru p o  d e  T rab a jo  so b re  F o rta le c im ie n to  
In s titu c io n a l, conformado por México, Panamá y el 
Paraguay y coordinado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 
Colombia y con el apoyo técnico de Eurostat y la CEPAL.
El Código de Buenas Prácticas, es un instrumento 
técnico y regulador, estructurado por principios y 
buenas prácticas, cuya finalidad es contribuir al 
mejoramiento de la actividad estadística nacional.
Los principios son normas o ideas fundamentales que 
rigen el pensamiento o la práctica, en la actividad 
estadística, mientras que las buenas prácticas 
estadísticas son acciones replicables, basadas en 
experiencias comprobadas con los mejores resultados, 
que contribuyen al mejoramiento de la actividad 
estadística nacional.
A. Entorno Institucional y Coordinación: El 
entorno institucional de la oficina nacional de 
estadística y los miembros del sistema 
estadístico nacional, es un elemento 
indispensable en la credibilidad y eficiencia de 
las estadísticas oficiales. Al mismo tiempo, el 
sistema estadístico nacional debe tener un 
ente rector que ejerza la función de coordinar 
y regular la investigación, la producción y la 
difusión de estadísticas de calidad mediante 
políticas, normas y estándares.
P rin c ip io  i
In d e p e n d e n c ia  P ro fe s io n a l: La oficina nacional 
de estadística y los miembros del sistema estadístico 
nacional, deben tener independencia profesional 
respecto de organismos políticos, administrativos y 
otras interferencias externas, con el fin de garantizar 
la credibilidad de las estadísticas oficiales.
Criterios de cumplimiento
1 .1 . En la legislación vigente, se especifica que la 
oficina nacional de estadística y los miembros 
del sistema estadística nacional deben 
producir y difundir sus estadísticas oficiales, al 
margen de las influencias políticas y de otras 
interferencias externas.
1 .2 . El director del ente rector del sistema 
estadístico nacional tiene el nivel jerárquico 
necesario para garantizar el acceso de alto
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nivel a las autoridades políticas, los
organismos públicos y las entidades nacionales 
e internacionales.
1 .3 . Las máximas autoridades, de la oficina
nacional de estadística y de cada entidad 
perteneciente al sistema estadístico nacional, 
deben ser personas con capacidad profesional 
y conocimiento de la actividad estadística.
1 .4 . La difusión de estadísticas oficiales realizadas
por los miembros del sistema estadístico 
nacional se distingue claramente y se
desarrolla al margen de las declaraciones
políticas.
1 .5 . El sistema estadístico nacional debe contar con 
una comisión de estadística, compuesta por un 
grupo de expertos con capacidad profesional 
que asesoren en la determinación de sus 
políticas generales y planes estratégicos.
1 .6 . La oficina nacional de estadística y los demás 
miembros del sistema estadístico nacional son 
los únicos responsables de decidir sobre el uso 
de los métodos, las normas y los 
procedimientos estadísticos, así como sobre el 
contenido y el calendario de las 
comunicaciones estadísticas.
1 .7 . Las máximas autoridades, de la oficina 
nacional de estadística y de cada entidad 
perteneciente al sistema estadístico nacional, 
cuando proceda, deben realizar comentarios 
públicos sobre cuestiones estadísticas,
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incluidas críticas y usos inadecuados de las 
estadísticas oficiales.
P rin c ip io  2
C o o rd in ac ió n  d e l S is te m a  E stad ís tico  
N aciona l: La coordinación de las entidades
productoras de estadísticas en el marco del sistema 
estadístico nacional, permite planificar y ejecutar la 
actividad estadística nacional de manera participativa, 
manteniendo un estrecho contacto y un trabajo 
conjunto, esencial para mejorar la calidad, 
comparabilidad y coherencia de las estadísticas 
oficiales.
Criterios de cumplimiento
2 .1 . En la legislación del país se consigna la 
existencia del sistema estadístico nacional y se 
designa un ente coordinador.
2 .2 . El ente coordinador del sistema estadístico 
nacional debe establecer directrices, planes y 
programas para la producción estadística a 
nivel nacional.
2 .3 . El ente coordinador del sistema estadístico 
nacional debe establecer parámetros de 
participación y responsabilidad para las 
entidades que conforman el sistema.
2 .4 . El sistema estadístico nacional debe contar con 
comités consultivos de expertos con 
reglamentos de funcionamiento, que permitan 
una mejor comunicación entre las entidades y
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los principales usuarios de las estadísticas 
oficiales.
2 .5 . Las entidades pertenecientes al sistema 
estadístico nacional deben priorizar de manera 
coordinada la generación de información 
estadística requerida para la toma de 
decisiones.
P rin c ip io  3
M a n d a to  e s ta d ís tic o  d e  rec o g id a  d e  d a to s : La
actividad estadística nacional debe tener un mandato 
jurídico claro para recoger información destinada a la 
elaboración de estadísticas oficiales. A petición de las 
oficinas nacionales de estadística y de los miembros 
del sistema estadístico nacional, se podrá obligar por 
ley a las administraciones, las empresas, los hogares y 
el público en general a que permitan el acceso a los 
datos destinados a la elaboración de estadísticas
oficiales o a que presenten dichos datos, respetando el 
secreto estadístico.
Criterios de cumplimiento
3 . 1  La legislación vigente otorga a la oficina 
nacional de estadística y los miembros del 
sistema estadístico nacional el mandato de 
recolección de información destinada a la 
elaboración y difusión de estadísticas oficiales.
3 .2  En virtud de la legislación vigente, las 
personas y empresas se encuentran obligadas a 
suministrar información al ente coordinador 
del sistema estadístico nacional, y se
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co n tem p lan  sanciones  en  caso de
incu m p lim ien to .
3 .3  La leg islación  p e rm ite  al en te  rec to r del 
s is tem a  es tad ís tico  n ac ional el acceso y uso  de 
reg is tro s  ad m in is tra tiv o s  p a ra  la g en erac ió n  de 
es tad ís ticas  oficiales.
P r i n c i p i o  4
C o n f id e n c i a l i d a d  e s t a d í s t i c a :  La oficina nacional 
de es tad ís tica  y los d em ás m iem b ro s  del s is tem a  
es tad ís tico  nac ional d eb en  g a ra n tiz a r  la p ro tecc ión  y 
co n fidencia lidad  de la  in fo rm ació n  con la  que se 
p ro d u cen  las e s tad ís ticas  oficiales, así com o ev ita r la 
iden tificación  de  las fuen tes.
C riterios de  C um plim ien to
4 .1  E n  la leg islación  se estab lece  la
co n fidencia lidad  de los d a to s  y se p ro h íb en  los 
usos d ife ren tes  al es tad ís tico  (fines 
com erciales, de  tr ib u ta c ió n  fiscal, de
investigación  ju d ic ia l y o tro s).
4 .2  Se debe  co n ta r  con  u n a  dec la rac ió n  firm ad a
p o r las p e rso n as  que te n g a n  acceso  a 
in fo rm ació n  de ca rá c te r  ind iv idual o
confidencial, en  la qu e  se especifique el 
com p ro m iso  de  con fid en c ia lid ad  y las
sanciones  en  caso de  in cu m p lim ien to .
4 .3  D eben  ex istir n o rm as  y co m p ro m iso s ju ríd ico s  
de  co n fidencia lidad  de  in fo rm ació n  
estab lec idos p a ra  el p e rso n a l invo lucrado  en  la
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g en erac ió n  de  es tad ís tica s  oficiales, que 
e s tip u len  san c io n es  p o r in cu m p lim ien to .
4 .4  Se d ebe  c o n ta r  con p ro toco los  q ue  estab lezcan  
d irec trices  so b re  seg u rid ad  e in te g rid a d  de  las 
b ases  de  d a to s  estad ísticas.
4 .5  Se d eb e  in fo rm a r a la s  fu en te s  acerca  de  los 
p rin c ip a le s  usos y  lim itac iones  de  acceso que 
se ap lican  a la  in fo rm ació n  q ue  ellos 
p ro p o rc io n an .
4.6  El acceso a m ic ro d a to s  debe  e s ta r  su je to  a 
p ro toco lo s de  confidencia lidad , estab lecidos 
p a ra  u su a rio s  ex te rn o s  q ue  acceden  con  fines 
de  an ális is  e investigación  estad ística .
4 .7  Se d eb e  a rch iv ar la  in fo rm ació n  de  acu e rd o  
con  los p ro toco lo s  de  seg u rid ad  y  
con fid en c ia lid ad  es tab lecidos, y con las 
n o rm as  v igen tes.
P r i n c i p i o  5
R ecursos adecu ad o s: Los recu rso s  a d isposic ión  de  la
ac tiv id ad  es tad ís tica  n ac ional d eb en  se r su fic ien tes  y
ad ecu ad o s  p a ra  la gen erac ió n  de  e s tad ís tica s  oficiales.
C riterios de  C um plim ien to
5 .1  La ac tiv idad  es tad ís tica  nac ional debe 
d isp o n e r de  recu rso s  h u m a n o s , financ iero s, 
físicos y tecno lóg icos ad ecu ad o s p a ra  sa tisfacer 
las n ecesid ad es  de  in fo rm ació n  estad ística .
5 .2  El alcance, de ta lle , costo  y tiem p o  p a ra  la 
g en erac ió n  de  es tad ís tica s  oficiales d eb en  e s ta r
b asad o s  en  el anális is  de las  necesid ad es  de 
in fo rm ación .
5 .3  Las nuevas so lic itudes de in fo rm ació n  deb en  
evaluarse  y ju s tif ica rse  en  re lac ión  con  sus 
costos, p o r m ed io  de  m ecan ism o s de  con tro l.
5 .4  La exclusión , inc lu sión  o co n tin u id ad  de las 
es tad ís ticas  oficiales debe se r evaluada 
p e rió d icam en te  p o r los re sp o n sab les  de  la 
p ro d u cc ió n  es tad ís tica , con  el fin  de o p tim iza r 
lo s recursos.
P r i n c i p i o  6
C om prom iso  con  la  calidad : la s  e n tid a d e s  p ro d u c to ra s  
de es tad ís tica s  en  el m arco  del s is tem a  es tad ís tico  
nac ional d eb en  tra b a ja r  y co o p era r con fo rm e a 
n o rm as, p rin c ip io s  y e s tá n d a re s  in te rn ac io n a les .
C riterios de cu m p lim ien to
6.1  En el m arco  del s is tem a  estad ís tico  nacional, 
debe  ex istir u n a  po lítica  y u n  m odelo  de  
ca lidad  c la ram en te  defin idos, d o cu m en tad o s  y 
conocidos p o r los m iem b ro s  del sis tem a.
6.2  La ca lidad  del p ro d u c to  es tad ís tico  se  debe 
evaluar p e rió d icam en te  con fo rm e a 
lin eam ien to s  in te rn o s  y n o rm as  
in te rn ac io n a les .
6.3  Se debe p ro m o v er y fo m e n ta r  
s is tem á ticam e n te  u n a  cu ltu ra  de  m ejo ra  
co n tin u a  en  la p ro d u cc ió n  estad ística .
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6.4  Se debe  c o n ta r  con  p rocesos d o cu m en tad o s  
p a ra  evaluar y co n tro la r  la  ca lid ad  en  cada u n a  
de las e tap as  del p roceso  es tad ístico .
P r i n c i p i o  7
Im p arc ia lid ad  y ob je tiv idad : La o ficina nac ional de 
e s tad ís tica  y los d em ás  m iem b ro s  del s is tem a 
es tad ís tico  nac ional, deb en  e lab o ra r  y d ifu n d ir 
es tad ís tica s  oficiales re sp e ta n d o  la  in d ep en d en c ia
cien tífica , y h ace rlo  de  fo rm a  objetiva, p ro fesio n a l y 
tra n sp a re n te , de m odo  q ue  se tra te  a to d o s  los 
u su a rio s  p o r igual.
C riterios de  cu m p lim ien to
7 .1  Las es tad ís tica s  oficiales se d eb en  e lab o ra r con 
m etodo log ías y p rocesos técn icos b a sad o s  en  la 
im p arc ia lid ad  y la  tra n sp a re n c ia .
7 .2  Se d eb e  d o c u m e n ta r  y p o n er a d isposic ión  del 
p úb lico  las n o rm as , las c lasificaciones, los 
m é to d o s  y lo s p rocesos u tilizados en  la 
p ro d u cc ió n  de es tad ís ticas.
7 .3  La elección  de  fu en te s  de  in fo rm ación ,
m éto d o s, p rocesos, concep tos y m edios de 
d ifu sió n  de  los d a to s  debe se r u n a
re sp o n sa b ilid a d  p ro fesio n a l b a sa d a  en  los 
p rin c ip io s  y m e jo res p rác ticas  nac ionales  e 
in te rn ac io n a les .
7.4  Se d ebe  co n ta r  con  lin eam ien to s  y d irec trices  
q ue  g a ran ticen  el acceso s im u ltan e o  de todos 
los u su a rio s  a la s  co m un icac iones es tad ís ticas, 
de  m a n e ra  im p arc ia l y co m prensib le .
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7-5 El ca len d ario  de d ifu sión  d e  las estad ís ticas  
oficiales debe an u n c ia rse  con  an te lac ión .
7.6  Se debe m a n te n e r  la  ob je tiv id ad  y el 
p ro fesionalism o  en  las com unicac iones 
estad ísticas.
7.7  Se d ebe  co n ta r  con u n a  dec la rac ió n  sob re  
con d u c ta , n o rm as  y valo res éticos que rija  las 
p rác ticas  estad ísticas.
P r i n c i p i o  8
C ooperac ión  y p a rtic ip ac ió n  in te rn ac io n a l: Las
en tid ad es  p e rte n ec ie n te s  al s is tem a  estad ís tico  
nac ional d eb en  co o p era r en  el in te rcam b io  de 
experiencias e in fo rm ación , así com o p a r tic ip a r  en  la 
e labo rac ión  co n ju n ta  de  e s tá n d a re s  y activ idades 
e s tad ís ticas  a nivel in te rn ac io n a l.
C riterios de  cum p lim ien to
8 .1  La oficina nac io n a l de  es tad ís tica  debe
p a rtic ip a r  en  activ idades in te rn ac io n a les  de 
in te ré s  es tad ís tico  y en  la e lab o rac ió n  co n ju n ta  
de  e s tá n d a re s  q ue  cu en ten  con el apoyo de 
o rgan ism o s in te rn ac io n a les .
8 .2  La oficina n ac ional de e s tad ís tica  debe  llevar a 
cabo p rocesos de co o perac ión  in te rn ac io n a l a 
fin  de  co m p artir  y tra n sm itir  conocim ien to  
e n tre  los o rgan ism o s in te rn ac io n a le s  y las 
o tra s  oficinas nac ionales de estad ística .
8 .3  Se deb en  d e sa rro lla r  m ecan ism o s de
tra n sm is ió n  del co nocim ien to  en  el m arco  de 
la  cooperac ión  in te rn ac io n a l.
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B . P roceso  E stad ístico : las d irec trices,
o rien tac io n es , e s tá n d a re s  y b u e n a s  p rác ticas, 
ta n to  nac ionales com o in te rn ac io n a les , son  la 
b ase  del d esarro llo  de  m etodo log ías y p rocesos 
de u n a  p ro d u cc ió n  es tad ís tica  de  calidad .
P r i n c i p i o  9
M e to d o l o g ía  s ó l id a :  La p ro d u cc ió n  de  e s tad ís ticas  
oficiales de  la oficina nac ional de  es tad ís tica  y los 
d em ás  m iem b ro s  del s is tem a  es tad ís tico  nacional 
d eb e  e s ta r  fu n d a m e n ta d a  en  in s tru m e n to s ; p rocesos y 
co n o c im ien to s  só lidos.
C riterios de cu m p lim ien to
9 .1  Se debe  c o n ce rta r  la im p lem en tac ió n  de 
m etodo log ías, concep tos, c lasificaciones y 
b u e n a s  p rác ticas  que sigan  o rien tac io n es  y 
d irec trices  de  ace p tac ió n  nac ional e 
in te rn ac io n a l.
9.2  La m etodo log ía  de  las en cu esta s  y del u so  de 
reg is tro s  a d m in is tra tiv o s  se d eb en  eva luar 
p e rió d icam en te  y, en  caso necesario , a ju sta rse  
p a ra  g a ra n tiz a r  u n a  e levada ca lidad  de  los 
p ro d u c to s .
9.3  D ebe ex istir  u n a  co n co rd an c ia  d e ta llad a  en tre  
las c lasificaciones nac ionales  y las 
c lasificaciones in te rn ac io n a le s  de  referenc ia  
d iseñ ad a s  p o r  los o rg an ism o s co m peten tes.
9.4  E n  la e tap a  de d iseñ o  de la operac ió n  
es tad ís tica , se p e rm ite  flex ib ilidad  p a ra  la
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e labo rac ión  de  in s tru m e n to s  de  cap tu ra  y 
p ro cesam ien to , b a sa d a  en  la s  n ecesid ad es  de 
in fo rm ació n  de los u su ario s .
9.5  Se d ebe  c o n ta r  con  co m ités  in teg rad o s  p o r 
académ icos, in s titu c io n es  y sec to res 
re lac io n ad o s p a ra  ev a lu ar y m e jo ra r la 
m etodo log ía  u tiliz ad a  en  el p roceso  
estad ístico .
9.6  Se debe  p ro m o v er la  ad o p c ió n  de m e jo res
in s tru m e n to s  y p rocesos so b re  la  b ase  de
co n ocim ien to s sólidos.
P r i n c i p i o  1 0
P r o c e s o s  e s t a d í s t i c o s  a d e c u a d o s :  La oficina 
nac ional de  es tad ís tica  y los d em ás  m iem b ro s  del 
s is tem a  es tad ís tico  n ac ional d eb en  u tiliz a r en  to d a s  
la s  e tap as  del p roceso  es tad ís tico  p ro ced im ie n to s  y 
h e rra m ie n ta s  a d ec u ad as  q ue  g a ran ticen  la ca lid ad  de 
la s  es tad ís tica s  oficiales.
C riterios de  cu m p lim ien to
1 0 . 1  Las m etodo log ías, los cu es tio n ario s , los
m an u a les , la s  ap licac iones in fo rm átic as  y 
d em ás in s tru m e n to s  se d eb en  p ro b a r  y v a lid a r 
a n te s  de in ic ia r el p roceso  de  reco lección  de 
datos.
10 .2  Se d eb en  u tiliz a r s is tem as  in fo rm ático s  en  los
p roceso s de  cap tu ra , codificación , crítica  y 
va lidación  de  la  in fo rm ación .
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1 0 .3  Las e tap as  del p roceso  es tad ís tico  deben  
rev isa rse  o ac tu a liza rse  con fo rm e lo req u ie ra  la 
o p erac ió n  e investigación  estad ística .
10 .4  Se d eb en  u tiliza r recu rso s  tecnológicos 
a p ro p ia d o s  p a ra  e fec tu a r es tim acio n es  e 
im p u tac io n es , y rev isarlos o actualizarlos 
p e rió d icam en te  con fo rm e a lo d isp u es to  en  el 
d iseño  de la  o p erac ió n  estad ística .
10 .5  Se d eb en  rea lizar rev isiones con  procesos 
no rm alizad o s y s is tem ático s  de  acu e rd o  con  el 
c ro n o g ram a  estab lecido . Los estu d io s  y 
an á lis is  de  las rev isiones se d a n  a conocer al 
público .
10 .6  Los concep tos y defin ic iones u tilizados en  el 
uso  de  los reg istro s ad m in is tra tiv o s  con fines 
e s tad ís tico s  d eb en  cu m p lir con los p a rám e tro s  
req u erid o s  en  u n  p roceso  es tad ís tico  de 
calidad .
10 .7  Se d eb en  rea liza r p rocesos de ed ición  y 
va lidac ión  te n ie n d o  en  cu en ta  las reg las de 
co n sis ten c ia  e im pu tac ión .
P r i n c i p i o  1 1
S o l i c i t u d  d e  i n f o r m a c i ó n  n o  e x c e s iv a :  La oficina 
nac ional d e  es tad ís tica  y los d em ás m iem b ro s  del 
s is tem a  estad ís tico  n ac ional d eb en  fija r su s m e tas  
p a ra  red u c ir  p ro g res iv am en te  la  carga de los 
en cu estad o s . La so lic itu d  de in fo rm ació n  debe e s ta r  
en  co n co rd an c ia  con  las n ecesid ad es  de los u su a rio s  y 
no se r excesiva p a ra  las  fuen tes.
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í i . i  La o ficina nac io n a l de e s tad ís tica  debe co n ta r 
con p ro ced im ien to s  a rticu lad o s  y 
s is tem atizad o s  p a ra  o b te n e r  in fo rm ació n  de 
las cu en tas  e m p re sa ria le s  (in fo rm ació n  
financ iera).
1 1 .2  El a lcance y d e ta lle  de la d e m a n d a  de 
in fo rm ació n  d e  las o p erac io n es  es tad ís tica s  
hac ia  las fu en te s  debe  lim ita rse  a lo 
e s tr ic ta m e n te  necesario .
1 1 . 3  Se debe  h ace r u n  esfuerzo  c o n tin u o  p a ra  
u tiliza r o d e sa rro lla r  técn icas  que red u zcan  la 
carga so b re  las fuen tes.
1 1 .4  Se debe  p ro m o v er el uso  c o m p artid o  de  d a to s  
e n tre  los p ro d u c to re s  de  es tad ís tica s  a fin  de 
ev ita r la  d u p lic id ad  de p roducción .
P r i n c i p i o  1 2
R e l a c ió n  c o s to  -  e f ic a c ia :  La oficina n ac ional de
es tad ís tica  y los d em ás  m iem b ro s  del s is tem a
estad ís tico  n ac ional d eb en  u tiliz a r los recu rso s  de
m a n e ra  efic ien te, eficaz y efectiva.
C riterios de cu m p lim ien to
1 2 . 1  Se d ebe  co n tro la r  la  u tilizac ión  de recu rso s  de 
las en tid ad es  p ro d u c to ra s  de  es tad ís tica .
12 .2  Se d eb en  rea liza r esfuerzos p ro ac tiv o s  p a ra  
m e jo ra r  el p o ten c ia l es tad ís tico  de  los reg istro s 
ad m in is tra tiv o s  y ev ita r en cu e sta s  d irec ta s  
costosas.
C r ite r io s  d e  c u m p lim ie n to
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1 2 .3  D ebe ex istir  u n a  n o rm ativ id ad  nac ional que 
p e rm ite  a los m iem b ro s del s is tem a  estad ístico  
nac ional c o m p a rtir  d a to s  de em p resas  y 
p e rso n as, p a ra  red u c ir  costos de  recolección  
s in  v u ln e ra r  la  co n fidencia lidad  es tad ís tica  o 
las reservas de  ley a q u e  haya lugar.
12 .4  Se d eb en  u tiliz a r tecno log ías de  in fo rm ación  y 
las com un icac iones con  el fin  de o p tim iza r los 
p rocesos de g enerac ión  y d ifusión  de 
es tad ís tica s  oficiales.
C . P roducción  E stad ística : las es tad ísticas
oficiales d eb en  sa tisfacer las necesidades de 
los u su a rio s  y cu m p lir con  las n o rm as  de 
ca lid ad  estab lec idos p a ra  los p ro d u c to s  
estad ísticos.
P r i n c i p i o  1 3
P e r t i n e n c i a :  La oficina n ac ional de  e s tad ís tica  y los 
d em ás m iem b ro s  del s is tem a  es tad ís tico  nac ional 
d eb en  sa tisfacer las necesid ad es  de in fo rm ación  de 
los u su a rio s  con fo rm e a su s requ isito s .
C riterios de  cu m p lim ien to
1 3 .1 . La o fe rta  de  es tad ís tica s  a nivel nac ional debe 
b a sa rse  en  m ecan ism o s y es tra teg ia s  p a ra  
id en tifica r las necesid ad es  p rio rita r ia s  de 
in fo rm ació n  del gob ierno , las em p resa s  y la 
co m u n id ad  en  genera l.
1 3 .2 . D eben  ex istir p rocesos en  la  e n tid a d  p a ra  
aseso ra r, c ap a c ita r e in fo rm ar a los u su a rio s  
re sp ec to  de  los p ro d u c to s  estad ístico s, así
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com o p a ra  c o n su lta r  p e rió d icam en te  so b re  la  
u tilid a d  p rác tica  de  las es tad ís tica s  
e labo radas .
1 3 .3 . U suario s y p ro d u c to re s  de es tad ís tica s  
oficiales d eb en  p a r tic ip a r  en  los p rocesos de 
iden tificación , an á lis is  y evaluación  de 
req u e rim ie n to s  d e  in fo rm ació n , p o r m ed io  de 
com ités  académ icos, in te rin s titu c io n a le s  y 
secto ria les.
1 3 .4 . Se d eb en  rea liza r en cu esta s  p e rió d icam en te  
p a ra  conocer el g rad o  de sa tisfacc ión  de los 
u su a rio s  con resp ec to  a las es tad ís tica s  
oficiales.
P r i n c i p i o  1 4
P r e c i s i ó n  y  c o n f i a b i l i d a d :  Las es tad ís tica s
oficiales p ro d u c id as  p o r la  o ficina nac io n a l de 
es tad ís tica  y los d em ás  m iem b ro s  del s is tem a 
es tad ís tico  n ac ional d eb en  re fle ja r la  rea lid ad  dé 
fo rm a  p rec isa  y confiab le.
C riterios de cu m p lim ien to
1 4 .1 . Se d eb en  ev a lu ar y v a lid a r los d a to s  orig inales, 
los re su ltad o s  in te rm ed io s  y la p ro d u cc ió n  
es tad ís tica  rea lizan d o  co m p arac io n es  con  o tra  
in fo rm ació n  es tad ís tica , cu an d o  p roceda .
1 4 .2 . Se d eb e  an a liza r y d o c u m e n ta r  los e rro re s  
m u é stra le s  y n o  m u éstra les .
1 4 .3 . La recolección  de  in fo rm ació n  se d ebe  efec tuar 
con fo rm e a la  m etodo log ía  y los d iseños 
d ivu lgados, p a ra  g a ra n tiz a r  la confiab ilidad .
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14-4- Se debe rev isar reg u la rm en te  el p roceso
estad ís tico  a fin de e fec tu a r m e jo ras  en  sus 
e tapas.
1 4 .5 . Se d eb en  ac tu a liza r p e rió d icam en te  las
m etodo log ías con  el fin de  cu m p lir  con los
c rite rio s  de ca lid ad  en  la  g enerac ión  de
es tad ís tica s  oficiales, así com o ad ecu arla s  a 
e s tá n d a re s  in te rn ac io n a les .
P r i n c i p i o  1 5
O p o r t u n i d a d  y  p u n t u a l i d a d :  La oficina nac ional 
de  e s tad ís tica  y  los d em ás  m iem b ro s del s is tem a 
es tad ís tico  nac ional, d eb en  p ro d u c ir  y d ifu n d ir  
es tad ís tica s  oficiales d e  fo rm a o p o rtu n a , p u n tu a l y 
tra n sp a re n te .
C riterios de cu m p lim ien to
1 5 . 1  La o p o rtu n id a d  de las e s tad ís ticas  p ro d u c id as  
se debe  refle ja r en  el tiem p o  tra n sc u rr id o  en tre  
su  p e río d o  de  referenc ia  y su  d ispon ib ilidad , 
con el ob je tivo  d e  g a ra n tiz a r  su  u tilidad .
15 .2  Se debe  es tab lecer la  p e rio d ic id ad  de  la 
d ifu sión  de  la s  e s tad ís ticas  oficiales, te n ien d o  
en  cu en ta  las n ecesid ad es  de los u su ario s , en la 
m ed id a  de lo posib le , así com o las n o rm as  y 
co m p ro m iso s  in te rn ac io n a les  en  e s ta  m ateria .
15 .3  D ebe estab lecerse  u n  d ía  y  u n a  h o ra  
d e te rm in a d o s  p a ra  la  d ifu sión  de cada 
e s tad ís tica  oficial. E n  caso de  q ue  la d ifusión  
no vaya a p ro d u c irse  en  el d ía  estab lecido , se 
n o tificará  p o r ad e lan tad o , d an d o  las
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explicaciones p e r tin e n te s  y fijando  u n a  nueva 
fecha de pub licación .
15 .4  Se debe  co rreg ir y p u b lica r lo  an te s  posib le , 
los e rro re s  re lev an tes  iden tificados en  las 
e s tad ís ticas  oficiales d ifu n d id as .
15 .5  Se debe a n u n c ia r  de fo rm a  an tic ip a d a  a la 
pub licac ión  final de los re su ltad o s  to d a  
actua lizac ión  su stan c ia l que se realice en  la 
m etodo log ía , los p rocesos o las técn icas 
es tad ís ticas.
P r i n c i p i o  1 6
C o h e r e n c i a  y  c o m p a r a b i l i d a d :  Las es tad ís tica s  
oficiales p ro d u c id as  p o r la  oficina nac ional de 
e s tad ís tica  y los d em ás  m iem b ro s  del s is tem a  
estad ís tico  n ac ional d eb en  m a n te n e r  la  co h eren c ia  a 
nivel in te rn o  y a lo la rgo  del tiem p o , así com o se r 
co m p arab les  en tre  reg io n es  y países.
C riterio  de  cu m p lim ien to
1 6 . 1  Las es tad ís tica s  oficiales d eb en  se r  co h eren tes  
a n iveles in te rn o s  y conciliab les a  lo largo  del 
tiem po .
16 .2  Las es tad ís tica s  qu e  se p ro d u c e n  a p a r tir  del 
u so  de reg is tro s  ad m in is tra tiv o s  deb en  
m a n te n e r  la co h eren c ia  en  el u so  de las 
c lasificaciones y lo s concep tos req u e rid o s  p a ra  
u n  p roceso  es tad ís tico  de calidad .
16 .3  Se d eb en  p ro m o v er y u tiliza r los m arcos  
estad ísticos, las clasificaciones, los 
p ro ced im ien to s , los ind icad o res , los concep tos
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y las b u en as  p rác ticas  en  to d a s  las es tad ísticas 
oficiales p a ra  in c re m e n ta r  la  co m p arab ilid ad  
en  el tiem p o  y e n tre  co n ju n to  de  datos.
16 .4  Se debe  p ro m o v e r la  co m p arab ilid ad  a nivel 
nac ional e in te rn ac io n a l de  las estad ís ticas  
p ro d u c id as.
P r i n c i p i o  1 7
A c c e s ib i l id a d  y  c l a r i d a d :  Las e s tad ís ticas  oficiales 
g en e ra d as  p o r  la  oficina nac ional de es tad ís tica  y los 
d em ás m iem b ro s  del s is tem a  es tad ís tico  nac ional 
d eb en  p re se n ta rse  de fo rm a c lara  y co m p ren sib le , y 
d ifu n d irse  ad ec u ad am e n te , p e rm itien d o  el acceso 
eq u ita tiv o  a to d o s  los u su ario s .
C riterios de  cu m p lim ien to
17 . 1  Se d ebe  g a ran tiza r  a to d o s  los u su a rio s  el 
acceso  d e  fo rm a lib re  y eq u ita tiv a  a las 
e s tad ís tica s  oficiales m e d ian te  p ro ced im ien to s  
c la ram en te  estab lec idos y conocidos.
17 .2  Las e s tad ís ticas  oficiales y sus respectivos 
m e ta d a to s  se d eb en  d a r  a conocer de  m a n era  
c lara  y  p rec isa  a los u su ario s , a fin  de fac ilita r 
su  co rrec ta  in te rp re ta c ió n  y com parac io n es  
significativas.
17 .3  La d ifusión  de  las e s tad ís ticas  oficiales se debe 
rea liza r u tilizan d o  d ife ren tes  m ed ios y 
tecno log ía  q ue  re sp o n d a n  a las necesidades y 
g a ran ticen  u n a  m ayor cob ertu ra .
17 .4  Se debe  p ro m o v er el u so  de las estad ís ticas  
oficiales m e d ian te  la e labo rac ión  y en treg a  de
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m a te ria l d idáctico  a la  p re n sa  y los u su a rio s  en  
genera l.
17 .5  E n  la  m e d id a  de lo  posib le , se debe 
su m in is tra r  apoyo técn ico  p a ra  el an á lis is  de 
d a to s  a so lic itud  de los u su a rio s  y, seg ú n  los 
acuerdos, h acerlo s públicos.
17 .6  Se debe su m in is tra r  in fo rm ació n  a los u su a rio s  
sob re  los p royectos, los d o cu m en to s  de trab a jo  
y las m etodo log ías.
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